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 5 
1. – Introducció 
 
 
Aquest projecte pretén facilitar a l’usuari , mitjançant una aplicació web, una bona 
organització de plots. Els plots son un conjunt de “imatges” de diferents mides i estils, que es 
troben guardats en format electrònic. Estan generats per diferents  programes: AutoCAD, 
PhotoShop, Indesign, FreeHand, GIS, Corel Draw... 
 
Amb aquests plots, es pretén testejar el producte de l’empresa, que son els denominats 
Plotters. Els Plotters son impressores de gran format que imprimeixen amb una mida de  24 o 48 
polzades segons el model. 
 
Hi ha diferents tests a realitzar al producte, com la qualitat d’impressió, la velocitat 
d’impressió... Per poder fer tots aquets tests és important disposar d’una bona quantitat de plots . 
És evident que quan més gran sigui la mostra, més complet serà el test de les màquines. Això 
implica tenir una bona organització de tots ells. 
 
Aquesta eina, pretén centralitzar els plots per tal de facilitar-ne la recerca per a un test en 
concret. Els plots més tècnics son plots de línies, fets per AutoCAD, amb aquests podem veure 
la precisió dels plotters a l’hora d’imprimir les línies. 
  
Però també ens interessen veure altres estils com ara imatges reals (com poden ser les 
fotografies) , imatges amb degradats o imatges homogènies amb un mateix color.  
 
En definitiva, hi ha una quantitat bastant elevada de plots (actualment uns 1500)  per 
realitzar els tests i era necessària una eina per tal de tenir-los controlats, tan la seva localització 
(on estan guardats) com una breu descripció amb les seves principals característiques (mida, 
tipus, color...). 
 
El projecte s’ha pogut desenvolupar gràcies a la col·laboració de Hewlett Packard, que 
és una multinacional molt important a nivell mundial. En Espanya trobem dos plantes d’aquesta 




Com que és una empresa molt gran ha de tenir una gran organització. La planta està 
estructurada en diferents grups, per poder treballar en paral·lel les diferents parts que consta el 
producte (Hardware, Software...). 
 
Aquest projecte s’ha desenvolupat  a l’empresa Hewlett Packard Española S.L, a les 
instal·lacions situades a Sant Cugat del Vallès. Dins de l’equip de Software Quality, es volia 
aconseguir una organització eficaç dels plots  per tal de ser fàcilment localitzables.  
 
Abans d’aquesta aplicació els plots estaven emmagatzemats en diferents ordinadors o 
servidors, la qual cosa, a la hora de buscar algun plot era bastant caòtic, ja que s’havia de buscar 
dins de cada ordinador on hi haguessin plots emmagatzemats, i dintre cada ordinador mirar les 
diferents carpetes on es poguessin trobar aquets plots.  
 
Un altre problema que hi havia, era la duplicitat de molts plots. Era molt comú trobar 
plots idèntics extrets de diferents fonts, això implica tenir informació redundant e innecessària. 
 
El nom amb que estaven guardats els plots, indicava les principals característiques, com 
ara l’alçada, amplada... El problema era que no hi havia un única nomenclatura per etiquetar els 
plots, i es podien trobar moltes maneres diverses de ser representats. És evident que un arxiu 
amb extensió .CAD, serà un plot amb línies. Però no és l’únic que interessa dels plots, ja que 
també és interessant  la mida, la resolució, els colors i altres paràmetres. 
 
Seria pràcticament impossible posar tota la informació del plot al nom de arxiu, ja que 
tindríem cadenes massa llargues i seria complicat intentar buscar algun plot d’una manera fàcil. 
 
L’objectiu del projecte és centralitzar tota aquesta formació de manera que no hi hagin 
plots repetits, i sigui fàcil poder buscar un tipus de plot per un test específic. 
 
Una primera idea era realitzar un estructura de carpetes i subcarpetes, per classificar els 
diferents plots. Es va realitzar una reunió a nivell de grup (Software Quality), per decidir la 
manera de crear els diferents nivells per catalogar els plots. A part d’aquesta estructura, s’havia 
de decidir una nomenclatura per nombrar els plots, de manera que tots els plots tinguessin una 





El principal problema del sistema de carpetes i subcarpetes era la dificultat que aquestes 
carpetes estiguessin ordenades d’una forma clara per a tothom que necessiti buscar un plot, ja 
que cada persona podria pensar una manera diferent d’ implementar aquesta estructura. Així que 
era millor pensar en una altre forma de emmagatzemar la informació. 
 
La solució es va orientar cap a les Bases de Dades. Mitjançant formularis de recerca i 
consultes SQL, podríem tenir una manera fàcil de localitzar aquests plots. D’aquesta manera es 
compliria amb els requisits inicials que eren: 
 
- Centralització de la informació 
- Eliminar la duplicitat dels plots 
- Forma fàcil de buscar plots. 
 
La principal idea del software es que permetés a l’usuari mitjançant menús de navegació 
fàcilment utilitzables, fer consultes a la Base de Dades sense haver d’escriure cap sentència 
SQL, sinó omplint certs camps o seleccionant certes caselles. Finalment, segons les opcions 
seleccionades es crearia una sentencia automàticament i s’executaria , llavors la Base de Dades 
retornaria el resultat de la consulta. 
 
Una altre opció de la aplicació seria la possibilitat de poder incloure nous registres a la 
Base de Dades. Així que s’havia de pensar de fer-ho d’una forma fàcil, per tal que aquesta eina 
pugui ser utilitzada per tot tipus d’usuari.  
 
La idea era fer una aplicació robusta, però que al mateix temps fos flexible, per tal de 
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1.2 - Estructura de la memòria 
 
 
 En aquest apartat hi trobem, una petit resum del contingut de la memòria. En els capítols 
següents s’explicaran els passos que s’han anat seguint al llarg del desenvolupament del 
projecte. 
 
 En el punt 2 de la memòria, es troba descrit  l’anàlisi del problema. En aquest apartat es 
parlarà sobre la funcionalitat de la aplicació i les seves pertinents restriccions, ja siguin 
restriccions de disseny o restriccions de tecnologia ( llicencies, servidors... ). 
En aquest punt es definiran les diferents accions del actors, que son les diferents funcionalitats 
que tindran els usuaris en l’aplicació i també els diferents escenaris que es poden trobar. En 
aquest punt també es parla sobre el tema de  l’arquitectura de l’aplicació. Aquí estaran definits 
els components que hi formen part, tan a nivell físic (Servidor), com a nivell lògic (taules SQL) .  
 
 En el punt 3, estan especificades, les diferents seccions que formen part de l’aplicació. 
També hi ha un mapa conceptual per poder tenir una visió general dels diferents camins per on 
es mourà l’aplicació. En aquest punt estan representades les captures de pantalla més important 
amb alguns petits exemples d’execució. Aquest capítol està dividit en 5 apartats, que son els que 
formen l’estructura del programa: Search, Add, Administration, Modify i Privilegis. 
 
 En el capítol 4, estan les conclusions i els resultats que s’han aconseguit al finalitzar el 
projecte. També estan comentades les futures ampliacions que podria tenir el software. 
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2.- Anàlisi  i  Disseny 
 
Abans de començar amb el projecte, és important definir un bon anàlisi del problema a 
resoldre. Primer de tot, es van definir les funcions que havia de tenir la aplicació, a partir 
d’aquestes funcionalitats i algunes restriccions, es continuaria amb el disseny de la aplicació. Les 
principals funcionalitats de la aplicació eren: 
 
- Buscar (Download) plots  
- Afegir plots 
- Modificar/Eliminar plots 
 
A part de buscar plots, també era interessant l’opció de afegir nous plots a la  Base de 
Dades. Ja que eventualment es creen nous plots i s’haurien de poder incorporar a la Base de 
Dades per tal de fer-la cada com mes extensa i completa. 
 
Un cop estiguessin els plots a la Base de Dades, podria ser interessant   canviar algun 
camp d’informació del plot, per tal de tenir més ben catalogat el plot afegint-hi nova informació. 
Ja que podria ser que inicialment no estiguessin tots els camps omplerts. 
 
Per afegir un plot a la Base de Dades, es fa mitjançant un formulari.  Aquest formulari té 
una sèrie de camps per tal de catalogar d’una manera molt precisa el plot en qüestió. Gracies als 
formularis, evitem qualsevol error d’usuari a l’ hora d’escriure la consulta SQL, ja que segons els 
camps omplerts i les opcions seleccionades, la aplicació anirà generant la sentència. 
 
 Una de les restriccions importants que es van tenir en compte, era a l’hora d’adjuntar el 
plot en aquest formulari. Ja que les eines que hi ha lliures per poder adjuntar arxius en 
formularis, limiten la mida de l’arxiu en uns 300 Mb.  
  
Finalment aquesta part es va millorar, i ara la restricció de mida ha augmentat als 2 Gigabytes 
aproximadament. Això ha estat possible gracies a la tecnologia .NET, donant molta més llibertat 
als usuaris per poder fer Uploads d’arxius en formularis web. Això ha fet possible la inclusió de 





Una altre restricció que es va imposar era la possibilitat de poder canviar l’estructura de 
la base de dades dinàmicament, sense tenir que modificar el codi. Es volia controlar el cas de 
que en un futur es pogués introduir un nou camp a la Base de Dades o simplement voler-ne 
eliminar un que no fos realment útil. 
 
Aquesta restricció va complicar el disseny de tot el conjunt, però un cop resolta, és te un 
dinamisme total, que permetrà poder seguir utilitzant la aplicació encara que es modifiqui 
l’estructura de la Base de Dades. L’aplicació es modelable per l’administrador de la aplicació. 
 
Definirem com a actors, els diferents usuaris que interactuen en la aplicació. Es poden 
diferenciar tres nivells d’actors en la Plot Suite. 
 
1er Nivell : Actors que només poden buscar i fer Downloads dels plots 
 
2on Nivell: Actors que a part de tenir els mateixos privilegis del actors del primer nivell,  
poden afegir, modificar plots. 
 
3er Nivell: Administradors, que a part de poder fer totes les accions anteriors, poden 
eliminar plots de la base de dades y poden donar d’alta a nous usuaris, adjudicant-los el 
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A continuació es definiran els diferents escenaris que consta la Plot Suite. El primer 
escenari que s’ha definit es l’escenari de Buscar Plots. Aquest escenari esta composat d’uns 
altres tres escenaris com son: 
 
- Download de plots 
- Modificar plots 
- Eliminar plots 
 
S’han agrupat aquets tres escenaris dins l’escenari de Buscar, ja que abans de fer 
qualsevol de les tres accions descrites, és necessari fer una recerca del plots per fer la operació 
necessària. Quan l’usuari accedeix a una zona en concret, la aplicació fa una identificació 
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2.3.-  Tecnologies 
 
 
 Aprofitant que la secció on es desenvolupa el projecte, Software Quality, ja disposava 
d’un servidor propi, es va decidir aprofitar-lo per penjar aquesta aplicació.  
 
 Donades aquestes restriccions de disseny, la aplicació es desenvoluparia amb els 
següents llenguatges: 
 
- Html: Crear les pagines estàtiques (formularis) 
- ASP: Dinamitzar les pagines estàtiques fetes amb HTML i fer poder fer consultes a la 
Base de Dades. 
- ASP.NET: Última actualització de la aplicació per tal de poder fer Upload sense 
restriccions de mida. (fins 2Gb) 
- JavaScript: Donar funcionalitat a les pagines HTML. 
- SQL Server: Mitjançant les comandes ASP, interactuarà amb la Base de Dades 
  
L’aplicació finalment correrà sota un Windows Server 2003 amb 4 Gb de memòria RAM. 
Té dos disc durs RAID (150 Gigas cada un),  amb aquest discs durs es doble la velocitat de 
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  És una taula on estant tots els usuaris que tindran accés a la aplicació Plot 
 Suite. Aquesta taula és estàtica i tindrà 5 camps 
  
- Search permission (recerca dels plots) 
- Add permission (afegir a la base de dades nous plots) 
- Modify Plot permission ( modificar/eliminar plots de la base de dades)  
- Add User permission (afegir/eliminar usuaris i els seus pertinents permisos) 
- Modify Data Base permission (afegir/eliminar camps de la base de dades) 
 
 Aquests permisos seran consultats al entrar en les diferents seccions de la Plot 
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Estructura de la Aplicació 
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  Tal i com es pot veure a la figura6 de la pàgina anterior l’aplicació te 4 branques 
principals, la qual una d’elles “Search Plots” deriva cap a una nova anomenada “Modify Plots”. 
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En el primer formulari, es poden afegir nous camps. Al input de Column Name, indicarem 
el nom del nou camp, en el cas que el camp tingui mes de una paraula, haurà d’anar entre 
claudàtors “[camp compost]”. 
 
Un cop introduït el nom, es seleccionarà el tipus de dada, “Data Type”. 
 
- String: per introduir text  
- Decimal: introduir números 
- Date time: introducció de dates 
- Drop_down, multi select: aquests dos camps podran tenir caràcters i números, ja 
que la gràcia consisteix en anar creant nous elements, els quals siguin futures 
opcions per emplenar dades de la nostre plot suite. 
 
Finalment es seleccionarà el boto “Add New Column”, i s’actualitzarà a la part de la 
esquerra, on esta la estructura de la nostre base de dades, que s’incrementarà amb el nou camp. 
 
En el segon formulari es podran esborrar camps. Els camps en una tonalitat groga, no es 
podran esborrar (esta programada una funció que ho impedeix). Aquests camps son els privats. 
Qualsevol dels camps amb una tonalitat gris es podran esborrar, ja que son els que s’han anat 
afegint. L’única cosa que s’ha de tenir en compte, es que es perdran les dades que s’hagin 
omplert dins del camp que es vol esborrar. 
 
Per esborrar el camps s’ha d’escriure o copiar el camp al input de “Delete field Name”, 
de la mateixa manera que el primer formulari, tenint en compte que si es un nom compost haurà 
d’anar entre claudàtors. 
 
Si el camps que es volen esborrar no existeix, lògicament, no esborrarà res. Si existeix, 
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3.5 - Privilegis  
 
S’ha implementat un procés per tal de no fer visibles totes les parts de la aplicació a 
qualsevol usuari. Ja que interessa que certs usuaris no tinguin accés a determinades seccions. 
 
S’explicarà el procés que es fa per mostrar el contingut de la pàgina a un usuari que 
vulgui accedir a zones de la Plot Suite. Cada pàgina que es vulgui afegir algun tipus de restricció 
cap als usuaris, haurà de tenir aquest codi al principi de pàgina. Aquest codi estarà programat en 
ASP, de manera que s’executarà al servidor, abans que li arribin les dades al client. 
 
Primer de tot s’haurà de saber quin usuari esta connectat , això es fa gràcies a la 
autentificació integrada de Windows, i una funció en ASP que permet identificar l’usuari 
connectat. Un cop reconegut l’ usuari, es consultarà a la Base de Dades , a la taula on estan 
emmagatzemats els usuaris amb els seus corresponents permisos. 
 
Depenent dels permisos que tingui, se li mostrarà la pàgina sol·licitada. Si no tingués 
accés, sortiria un missatge per pantalla dient-li que no te accés a la zona i automàticament 
tornem a la pàgina anterior. 
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4. - Conclusions i resultats aconseguits 
 
 El problema es plantejava al principi era que abans de l’existència de la Plot Suite es 
disposava d’un nombre molt elevat de plots, però no tenien una estructura per poder buscar-los 
d’una manera eficient. Per tant, no era una feina fàcil i ràpida intentar buscar un plot amb unes 
certes especificacions, ja que no estaven catalogats amb molt de detall i no hi havia una única 
font d’origen. 
 
 Aquest problema s’ha resolt gracies a la Plot Suite, ja que tenim físicament tots els plots 
en un mateix directori dins del servidor. Però amb l’avantatge de tenir una interfície web per 
poder fer els tràmits de recerca de plots, o incorporar-ne de nous d’una manera fàcil. A més, 
quan busquem els plots per determinades característiques el resultat de la recerca que ens 
retorna l’aplicació es molt intuïtiva. Ens mostra en primer terme una petita imatge del plot, per 
guiar a l’usuari de quin tipus de plot es tracte. A les columnes següent estan especificat amb més 
detall totes les seves característiques, com mida en Mb, dimensions en cm, el tipus de color, el 
tipus de plot, el contingut del plot...  
 
Actualment hi han mes de 1500 plots emmagatzemats a la Base de Dades, que en total 
ocupen un 35 GigaBytes. Per cada plot que es puja a la Base de Dades, s’han d’omplir el 
formulari amb la seva corresponent informació. El problema és que aquest procés es una mica 
lent, ja que els arxius son bastant diferents i no hi ha una manera rapida de omplir els camps 
automàticament i s’ha de fer de manera manual. 
 
 Els arxius que hi ha a la Base de Dades son de: Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, 
ArcGis, AutoCAD, Catia, Corel Draw, FreeHand, Illustrator, InDesign, Power Point, QuarkXpress. 
Però també ni han d’altres que no tenen una única aplicació com ara els TIFF, JPG, PLT, PRN... 
 
 De moment es pot observar que es una aplicació bastant robusta, l’únic punt dèbil que hi 
havia era la limitació del Upload, per ha estat solucionada amb una restricció mes que suficient 
(aproximadament 2 Gb). Actualment no hi ha cap Plot amb una mida superior a 1 Gb, per tant 




 En una Base de Dades es important tenir una aplicació robusta,  i que tingui molta 
informació emmagatzemada, per tal de tenir un catàleg de plots que el puguin utilitzar en 
qualsevol àmbit. 
 
 S’ha intentat fer una aplicació que suporti la concurrència, encara que no serà 
estrictament necessària, ja que es una aplicació que no serà executada normalment per més 
d’un usuari a la vegada. A l’ hora de buscar plots no hi haurà cap problema amb la concurrència. 
Els punts crítics serà quan es vulgui fes més d’un UPLOAD o DOWNLOAD al mateix temps. 
 
 S’han fet proves simultànies amb 3 usuaris afegint plots, a la Base de Dades, al mateix 
temps que es baixaven uns altres plots. 
 
 La concurrència funciona bé, ja que s’ha previst que a l’hora diferents usuaris  puguin 
pujar diferents arxius. Els arxius pujats al servidor, son tractats en subcarpetes diferents,  que 
son creades per l’aplicació amb el nom del usuari que la estigui executant. Per tant quant un 
usuari vulgui fer un UPLOAD o DOWNLOAD , es crearà una carpeta en el servidor de la 
aplicació amb el nom de l’usuari connectat. Un cop feta l’acció, la carpeta amb els corresponents 
arxius serà eliminada. 
 
Per altra banda, s’utilitza una llibreria per tal de fer zips al servidor que permet la 
concurrència a l’ hora de generar els zips. Aquesta llibreria es utilitzada per una funció d’ASP que 
crearà els zips corresponents. 
 
 
Temps de Recerca 
 
 
 El temps de recerca es realment molt ràpid. Hi ha mes de 1500 plots a la base de dades, 
i el temps de recerca es pràcticament en temps real. Per tal de ajudar a carregar la pàgina, s’ha 
utilitzat una paginació a l’hora de mostrar els resultats per pantalla. De manera que un cop 
retorna el resultat de la recerca, apareixeran 20 resultats per pantalla. Així nomes s’hauran de 
carregar (en el pitjor dels casos) 20 thumbs de com a màxim 50Kb, és a dir 1Mb de imatges. 
Aquesta es una millora que s’ha implementat respecte a la primera versió del programa i encara 





Temps de Upload 
 
 
 El temps de Upload vindrà determinat per el pes del arxiu o arxius que es vulguin 
introduir a la Base de Dades. La prova mes gran que s’ha fet es un conjunt de plots que el seu 
mida era superior a 1.6 Gb. El temps de Upload en aquella prova va ser aproximadament de 20 
minuts. Ja que l’aplicació corre sota una intranet i es bastant mes àgil que una Internet. Per tant 
2 Gb de Upload com a màxim és un bon límit, ja que tampoc interessa tenir temps de upload 
gaire gran i la mida del plot més gran no supera els 1000Mb. Aquesta és una altre millora 
respecta a la primera versió del programa, ja que inicialment el màxim estava en 300 MB, i 
aquest fet limitava bastant la utilitat de l’eina. 
 
 
Temps de Download 
 
 
 El temps de Download s’hauria de separar en dos parts. La primera consisteix en la 
creació del zip dels arxius seleccionats. Aquest procés tindrà un temps constant al seu mida 
total, és a dir, el temps que tardaria qualsevol compressor a fer un zip. 
 
 La segona part és la de baixar el arxiu al ordinador del client. Aquest és un procés que 







A part de tenir una aplicació robusta i completament testejada, era interessant veure els 
resultats amb el seu rendiment.  
 
Primer es va fer un test amb el rendiment de baixar plots de la aplicació. La gràfica que 
es troba a continuació reflexa els diferents temps que es van obtenir al fer un download de plots 
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Un cop finalitzat el test amb un sol usuari, també es va testejar fent Uploads per varis 
usuaris a la vegada. Tal i com passava amb el Download, el coll de botella al trobem en el 
ordinador client de cada usuari. Cada ordinador, segons la seva capacitat, tindrà una velocitat de 
transmissió depenent dels seus components Hardware. 
 
 
Millores a implementar 
 
 
Totes les aplicacions tenen sempre coses a millorar per intentar fer un software més 
perfeccionista. Actualment el projecte no esta del tot tancat, ja que eventualment es van 
incorporant noves millores. A continuació es comenten les possibles millores que 
s’implementaran el més aviat possible. 
 
 Un dels problemes que es pot observar es que al navegar per les diferents pàgines web 
que consta l’aplicació a vegades tarda 1 o 2 segons com a màxim. Aquest fet es degut a que es 
fan unes crides per incloure algun tipus de font, les quals no faria falta, i encara agilitzaria més la 
aplicació. 
 
Per altre banda, també es podria millorar l’acció de fer un Upload de plots. Ja que 
actualment es fa en 2 passos. Un primer per pujar els plots, i l’altre per omplir les característiques 
i adjuntar un thumbnail. Tal i com està programat ara, està d’una forma robusta, contemplant els 
casos en que no es finalitza correctament el procés, o si es tanques la finestra. Però seria 
interessant fer-ho tot en una operació perquè d’aquesta forma farà totes les accions de cop, fent 
l’aplicació encara més robusta del que es ara. 
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Una Plot Suite és una aplicació web que permet localitzar plots d’una Base de Dades a 
partir de formularis. S’obtindran taules on apareixeran els plots amb  les seves característiques i 
es podrà obtenir copies dels plots sol·licitats. Gracies al seu disseny es podran afegir nous plots 





Una Plot Suite es una aplicacion web que permite localizar plots de una Base de Datos a 
partir de formularios. Se obtienen tablas donde aparecerán los plots con sus características y se 
podrán obtener copias de los plots solicitados. Gracias a su diseño, se podran añadir nuevos 





 A Plot Suite is a web application that it allows to locate plots of a Database from forms. 
Tables are obtained where the plots will appear with his characteristics and there will be able to 
be obtained copies of the requested plots. Thanks to an easy design, can it add new plots to the 
Database and even it will be possible modify the structure of application with intuitive way. 
